




















































本稿は ,前稿に引き続き , The Human Brain, Essentials of Behavioral Neuroscience, by Jackson Beatty （2001）, Chapter 12, Learning, Memory, 
and Brain Plasticity, の後半部分を ,大学院生と分担翻訳したものに基づき ,学習や記憶の背景となる脳の可塑性についての最近の研究成
果を学術資料としてまとめたものである .

































































































































































































































































































































































































































































































KcDonald， & Sutherland， 1994）．
　最近，Silvaらの論文によって，マウスの空間学
習と海馬 CA1の LTPは共に CaMKⅡが関与してい
るという証拠が提出された（Silva， Paylor， Wehner， 

























































































































































































































































































































ることが示唆されている（Toni， Buchs， Niconennko， 
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